



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｎｒ ｄｕ ｕ Ｊ
・
Ｊ ａ
ＷⅦＮｍ・凪
Ⅱ皿ｎｎｎｎ出狐唖岬榊町蛎呼叩・、皿
．
』
．
』
．
』
ａ
ａ
ａ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒａ
ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｕ
ｒ
ｕ
皆（刊〔Ｕ〔０〔皿（Ｕ・川・川・川・弧〔Ⅲ（０〔Ｕ・皿（Ｕ・川（Ⅵ
ｕ
Ｎ
ｎＪｕ
ｕ
可
。
１
０
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
・
１
》
・
１
〉
，
？
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊ
Ｊ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
１
．
ｌ
城
．
１
．
１
ａ
ａ
ａ
ｄ
ｄ
ｄ
内・川・川旭川加ＭＭＭ
読んでいた
読まない
読まない(時）
読みたい
読むな
読めば
読め
読もう
ju｢dmtaN
juma｢N
juma｢nu
jumibu｢Sja
ju｢ｍｕｍａ
ｊｕｍｉ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
｢wuMsic.］
「ｗｕ:ｎｕ
ｗｕ｢taN[ｓｉｃＪ
ｗｕ｢ｔａｎｕ
ｗｕ｢taja
wu｢ｔｉ
ｗｕ｢ｒａＮ
ｗｕ「ｒａｎｕ
｢wuibuSja
｢ｗｕＮｎａ
ｗｕ｢rja：
ｗｕ｢ri・
ｗｕ「ｒａ：
｢ｗｕ｣Ｎ
「ｗｕ」:ｎｕ
ｗｕ｢ｔａＮ
ｗｕ｢ｔａｎｕ
ｗｕ｢taja
wu｢ｔｉ
ｗｕ｢ｒａＮ
ｗｕ「ｒａｎｕ
ｗｕ｢ibusja(Ｎ)[sic.］
｢ｗｕＮ(｣)na
wu｢rja
wu｢ri・
ｗｕ「ｒａ：
居る
居る(時）
居った
居った(時）
居ったり
居って
居らん
居らん(時）
居りたい
居るな
居れば
居れ
居ろう
Ｊｃ・ｌｓ
ａ
ｆ
Ｎ川Ⅲ肌叩廿Ⅲ四ＭＭ．”．ｎｍ
●
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｎ
、
、
、
、
⑪
、
、
、
ｎ
ｊ
ｕ
Ｉ
ｕ
、
－２５－
Hosei University Repository
項目/地点
する
する(時）
した
した(時）
したり
して
している
している(時）
していた
していた(時）
しない
しない(時）
したい
するな
すれば
しろ
しよう
皆川
｢SjuN
｢Sjumu
｢Sja.Ｎ
｢sjamu
｢Sjaja
｢sji：
｢Sju｣Ｎ,「Sji･｣ｕＮ
｢Sju:｣ｎｕ
｢sjuutaN
｢Sju:｣tanu
Sji｢raN
sji｢ranu
｢sjibuSja
｢SjiNna
Sji｢rja:,Sji｢riwa
sji｢ri・
sji｢ra：
玉城
｢sjuN
｢sjumu
｢SjaN
｢sjamu
｢sjaja
｢sji：
｢SjijwuN
｢Sji:1ｗｕｍｕ
｢SjiUwu｢taN
｢sjiuwu｢tanu
Sji｢raN
Sji｢ranu
｢SjibuSja
｢sjiNna
Sji｢rja：
Sji｢ri・
Sji｢ra：
ｕ
丈
ａ
Ｎ
ｕ
ａ
ｍ
ｍｎｒ・副
ｕ皿加川
．Ⅲ帥弧Ｍ
ｒ
ａ
ｕ
ｕ
ａ
ＮＭｕ伽Ｎ、．Ⅲ、梱
●
醐伽伽伽珈胴肋肌肌肋肌仙汕肌Ⅷ細川抑
来る
来る(時）
来た
来た(時）
来たり
来て
来ている
来ている(時）
来ていた
来ない
来ない(時）
来たい
来るな
来れば
来い
ｕ
Ｎ
●
１
１Ｋ
⑰Ｋ
，
ｕ
ｍ
Ｎ
、
Ⅲ
ａ
１
Ｊ
ａ
ａ
１
Ｋ
ｃ
汕
汕
ｗ
川押瞬螂》㈹㈹川脚川池姻晒》い
，
句
ｎ
ｒ
、
１
１
．
１
．
』
ｊｃ
ａ
・
副
Ｎ、州川肋
Ｎ、ⅢＮ、呵皿弘
叫加川剛帥伽仙叩仙川川⑪肌加川
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
cju｢N
cju:｢nu
kiocjam
kiocja｢nu
kiocja｢ja
ki｡｢cji
ki｢cju｣Ｎ,ｋｉ｢cji｣'uN
ki｢cjumu
ki｢cju｣ｔａＮ－ｔａｍｕ
Ｆｕ｢Ｎ
Ｆｕ:｢nu
cjibu｢Sja
｢ku｣Nna[sicJ
kuri｢wa[sic.］
｢Ｆｕ。
ki｢cju｣Ｎ
kurja｢：
－２６－
Hosei University Repository
項目/地点
ある
ある(時）
あった
あったり
あって
あれば
玉城
｢'a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
，ata｢Ｎ
，ata｢ｊａ
，a｢ｔｉ
，arja｢：
皆川
｢，a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
ｎａ｣ta｢Ｎ
｢，a｣ta･｢ｊａ
'a｢Ｔｉ
｢，a｣rja｢：
内城
｢'a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
'ata｢Ｎ
'ata｢ｊａ
'ａ｢ｔｉ
'ari｢ｗａ
着る
着た
着ない
着ろ
｢kjuN
ki｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kju･Ｎ
ＷｃｊａＮ
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kjuN
McjaN[sic.］
｢kjaN
｢ｋｉ：
煮る
煮た
煮ない
煮ろ
｢njuN
nji｢cjaN
｢njaN
｢ni：
｢nju･N
nji｢cjaN,｢ｗａ:cjaN Ｎ
Ｎ・叩Ｎ
、Ⅲ伽剛｢nja.Ｎ
｢ni:,「ｗａ:sji
出る
出た
出ない
出ろ
'izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
'izjiraW
'izji｢rｉ
｢，izji｣ju｢N
nizji｣ta｢Ｎ
｢，izji｣ra｢Ｎ
｢，i｣zji｢rｉ
，izjiju｢Ｎ
，izjita｢Ｎ
，izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
行く
行った
行かない
行け
'i｢cjuN
,i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
'i｢ｋｉ．
，i｢cjuN
，i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
，i｢ｋｉ．
'i｢cjuN
，i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
，i｢ｋｉ
い
た
な
る
つ
ら
れ
｛元一元圭元一元
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
・
川
、
ｍ
面
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
・
皿
旧
、
面
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
川
恒
ｍ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
，
？
聞く
聞いた
聞かない
聞け
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｕ
ａ
ａ
．
ｒ
、
ｑ
・
ｑ
Ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
．
’
●
１
．
』
．
』
．
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
cji｢cjuN
cji｢cjaN
cji｡｢Kan
cji｢ki．
cji｢cjuN
cji｢cjaN
cji｡｢KaN
cji｢kｉ
－２７－
Hosei University Repository
内城
｢ho:juN
｢ho:taN
｢ho:taja
｢ho:ｔｉ
｢ho:ti｣，ｕＮ,｢ho:tu｣Ｎ
｢ho:ti，u｣:nu，「ho:tunu
項目/地点
買う
買った
買ったり
買って
買っている
買っている(時）
皆川
｢hojuN
mo:taN
｢hotaja
｢hotｉ
｢hotuN,｢ho:ti｣ｕＮ
｢hdtunu
｢ho:tuta｣Ｎ
｢ho:raN
｢ho:ranu
｢hoibusja｣Ｎ
Ｊ
Ｎ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｍ
，
劃
Ｃ
ｆ
・
副
Ｎ
狐
矼
ａ
Ｌ
ＭＭ川Ｎ、、町ａ
城》》》ＭＭＭＭ川砺”跡
玉
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢ho:ti｣'u｣taN
｢ho:raN
｢ho:ranu
｢ho:ibusja｣Ｎ
｢hoNna
｢ho:rja：
｢ho:ｒｉ
｢ｈｏｒａ．
買っていた
買わない
買わない(時）
買いたい
買うな
買えば
買え
買おう
｢hoNna
mo:rja：
｢ho:ｒｉ
｢hora：
｢ho:ｒｉｗａ
｢ｈｏｒｉ
｢ho:ra：
Ｗ
Ｗ
Ｗ
ｉ
．、ｍｍｈ
ａ
ａ
ａ
ａ
ⅢＮＷ
・川山川．、
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｙ
７
，
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
？
編む
編んだ
編まない
編め
ＷＷＷ・山
．、曲ｍｍ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｕ
ａ
ｒ
．
』
．
』
ａ
ｃ
ｃ
ｔ
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｔ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
，
７
７
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
？
Ⅲ
Ⅲ
Ｎ
ｕ
ａ
ｒ
・
１
．
ｑ
、
ｑ
恒
吐
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｗ
Ｗ
Ｎ
Ｌ
ｕ
ａ
ｒ
・
１
．
ｑ
，
ｑ
ｍ
几
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
打つ
打った
打たない
打て
－２８－
Hosei University Repository
Ｎａ
ｕ
ｔ
ｎ
ⅢＮ・上ｕｕ
ｒ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旭
，
Ｊ
ｕ
ｎ
７
．
ｍ
・
皿
、
、
⑱
ｎ
ｍ
⑩
ぱ
、
山
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
城．川．川．川．川．川．川．川．川．川．川．川
内
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
川・川肌肌叩弧加州Ⅲ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
可
．
司
・
司
．
可
．
劃
．
可
．
司
．
司
．
副
Ｉ
：
：
：
：
：
：
：
：
：
－
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
１
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
皆
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｗ
・
皿
・
川
⑱
、
⑱
、
ｎ
．
１
・
１
・
１
・
１
●
１
・
１
．
Ｉ
城．川．川．川．川．川．咽．川
玉
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
項目/地点
乗せる
乗せる(時）
乗せた
乗せた(時）
乗せたり
乗せて
乗せている
乗せている(時）「nu:Sjiti1wumu
｢nu:sjioti｣u｢taN，
｢nu:Sjiotuta｣Ｎ
｢nu:sjiraN
｢nu:sjiranu
｢nuSjibuSja
｢nu:SjiNna
｢nu:Sjiriwa,｢nu:Sjirja：
｢nu:Sjiri
｢nu:sjira：
乗せていた「nu:Sjiti1wu｢taN
｢nu:SjiraN
｢nu:sjiranu
｢nu:Sjibusja
｢nu:SjiNna,｢nu:Sjina
｢nu:sjiriwa
｢nu:Sjiri
｢nu:Sjira.
ａ川・加
・旬函耶
ｕ
ｕ
ｎ
ｎ
Ⅲ叫岫”伽．ｎｍ
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
・
１
・
１
・
１
．
司
・
印
．
司
．
町
．
可
．
司
．
句
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
乗せない
乗せない(時）
乗せたい
乗せるな
乗せれば
乗せる
乗せよう
｢，uki｣ju｢Ｎ，ukiju｢Ｎ
｢'uki｣ju｢ｎｕ ，ukiju｢ｎｕ
ｎｕｋｉ｣ta｢Ｎ，ukita｢Ｎ
｢，uki｣ta｢ｎｕ ，ukita｢nu
nuki｣ta｢ｊａ ，ukita｢ｊａ
｢'u｣ｋｉ｢Ｔｉ，uki｢ｔｉ
ｎｕ｣ｋｉ｢ti｣ｕＮ，「'u｣ｋｉ｢Ｔｕ｣Ｎ，uki｢tu｣Ｎ
｢，uki｣tu｢ｎｕ ，ukitu｢ｎｕ
｢，uki｣tu｢ta｣Ｎ，uki｢tu｣taN,'ｕｋ
ｎｕｋｉ｣ra｢Ｎ，ukira｢Ｎ
｢，ｕｋｉ｣ｒａ｢ｎｕ ，ｕｋｉｒａ｢nu
nuki｣bu｢sja ，ukibu｢sja
nuki｣Ｎ｢ｎａ ，ｕｋｉＮ｢na
nuki｣rja｢： ，ukiri｢ｗａ
｢，u｣ｋｉ｢rｉ，uki｢ｒｉ
ｎｕｋｉ｣ra｢： ，ukira｢：
Ｎ
ｕ
旧
Ｎ
ｍ
Ｊ
ａ
ｍ
ｗ
ｗ
Ｎ
ｍ
同
埴
に
．
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｉ
Ⅱ
Ⅲ
ｍ
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ａ
・
ｌ
ｒ
・
皿
・
皿
伯
旧
旧
吐
圧
凡
凡
ｍ
ｍ
ｂ
Ｎ
・
口
叶
、
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
９
，
？
，
，
，
？
，
？
‘
，
７
，
，
？
，
受ける
受ける(時）
受けた
受けた(時）
受けたり
受けて
受けている
受けている(時）
受けていた
受けない
受けない(時）
受けたい
受けるな
受ければ
受けろ
受けよう
'uki｢ u｣taN,'ukitu｢ta｣Ｎ
'ukira｢Ｎ
ｎｕ
'
' ｎａ
，uki｢ｒｉ
'
－２９－
Hosei University Repository
内城
，uiju｢Ｎ
'uiju｢ｎｕ
'uita｢Ｎ
，uita｢ｎｕ
，uita｢ｊａ
，ui｢ｔｉ
，ui｢ti｣'u｣Ｎ,，ui｢tu｣Ｎ
'ui｢ti，u｣:nu,，uitu｢nu」
皆川
｢'ui｣ju｢N
nui｣ju｢nu
nui｣ta｢Ｎ
ｎｕｉ｣ta｢nu
nui｣ta｢ｊａ
｢，u｣i｢ｔｉ
｢，u｣i｢ti｣ｕＮ,｢，u｣i｢Ｔｕ｣Ｎ
項目/地点
起きる
起きる(時）
起きた
起きた(時）
起きたり
起きて
起きている
起きている(時）
起きていた
起きない
起きない(時）
起きたい
起きるな
起きれば
起きろ
起きよう
Ｎ
Ｊｕｔｒ・ｌｕｕ
Ｎ
ｎ
ｕ
ｕ
Ⅲ伽Ⅲ伽肋・１ｉ・ｌ ｗｗ
城
誕
皿
錘
叩
伽
血
血
汎
汎
汎
玉
、
、
、
⑪
、
、
、
Ⅲ
｢，ui｣tu｢nu
nui｣tu｢ta｣N
nui｣ra｢N
nui｣ra｢nu
nui｣bu｢sja(｣Ｎ）
｢'u｣i｢､a[sicJ
nui｣rja｢：
｢，u｣i｢ri
nui｣ra｢：
'ui｢ti｣，u｢ｔａｍｕ
，uira｢Ｎ
'uira｢ｎｕ
，uibu｢sja
'ui｢na[sicJ
，uiri｢ｗａ
'ui｢ｒｉ
，uira｢：
'ui｢ti｣ｗｕ｢taN
'uira｢Ｎ
'uira｢ｎｕ
'uibu｢Sja[sic.］
，uiN｢ｎａ
，uiri｢ba,'uirja｢：
'ui｢ｒｉ
'uira｢：
Ⅲ
Ｎ
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
ｉ
ｉ
ａ
ａ
ａ
ｉ
．
Ｕ
山
ｍ
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
別
・
印
・
別
・
釘
・
司
・
司
・
司
・
司
・
副
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
，
，
７
７
７
７
１
，
Ｎ
ｕ
ｍ
７
ａ
ｉ・ｌａａａ・１ⅢⅢⅢ加川狐皿加唖
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
●
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
●
１
・
１
・
１
●
１
・
１
●
１
・
１
．
可
・
司
・
旬
・
司
・
司
・
句
・
旬
・
旬
・
司
・
句
・
司
・
司
．
可
．
旬
・
司
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
９
７
７
９
，
？
７
７
，
？
？
‘
，
？
遊ぶ
遊ぶ(時）
遊んだ
遊んだ(時）
遊んだり
遊んで
遊んでいる
ｕ
Ｎ
ｎ
和
Ｎ
ｗ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
・
１
・
１
ａ
ａ
ａ
・
１
叩
Ⅲ
ｕ
ｍ
ｕ
１
，
Ⅵ
，
１
０
１
０
、
。
１
０
１
０
１
０
可
０
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
可
．
司
・
印
・
司
・
司
・
司
・
可
・
司
・
司
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
７
‘
，
，
？
７
７
７
，
遊んでいる(時）
'a｢sjidu｣taN
'a｢sjibaN
'a｢Sjibanu
，a｢sjibibusja
，a｢sjibuna
'a｢sjidi｣ｗｕ｢taN
'a｢sjibaN
'a｢Sjibanu
，a｢sjibibusja
，a｢Sjibuna
，a｢sjibiba,，a｢sjibja：
,a｢sjibi
'a｢sjiba：
遊んでいた
遊ばない
遊ばない(時）
遊びたい
遊ぶな
遊べば
遊べ
遊ぼう
，a｢Sjibiwa,'a｢Sjibiba
，a｢sjibi
，a｢sjiba．
'a｢sjibiwa,，a｢sjibja：
，a｢sjibi
，a｢Sjiba：
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項目/地点
笑う
笑う(時）
笑った
笑った(時）
笑ったり
笑って
笑っている
笑っている(時）
笑っていた
笑わない
笑わない(時）
笑いたい
笑うな
笑えば
笑え
笑おう
●で日日》
｝ＯＬｏ ａ
Ｎ
ＦＩ０ Ｎ４一一■』 ａ
ａ
－ＩＩ ｌＦ０▲（一（」ｗ
・皿・皿畑、恒や、加川伽Ⅲ⑳Ｍ肋血
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
城
汕
汕
小
曲
汕
汕
汕
汕
汕
汕
汕
汕
小
曲
玉
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ａ・Ｊｒｏｒ
ｒａｗ
Ｎ
ａ
Ｎｍ則Ｎ、．Ⅲ胆幅
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
・
皿
・
皿
恒
旧
、
位
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
巾
Ｎ
ｎ
．
ｎ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
皆
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
内城
ｗａ｢rojuN
wa｢rojunu
wa｢rotaN
wa｢ｒｏｔａｎｕ
ｗａ｢rotaja
wa｢roti
wa｢rotu｣Ｎ,ｗａ｢roti｣，u｣Ｎ
Ｎ
ａ
、的Ｎ、、川、胴
●
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｎ
・
ロ
・
ｎ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗｗａ｢ｒｏｒｉ
ｗａ「ｒｏｒａ：
起こす
起こす(時）
起こした
起こした(時）
起こしたり
起こして
起こしている Ｎｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
．
』
・
』
・
司
・
司
・
ｑ
・
ｑ
．
ｑ
兄
定
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｌｃ・ｌＳ
ｔｊＮく
Ｎ
ａ
刎弧咽弧刎励》”仙泗洲諏伽齊狐節弧
・副
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
●
●
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
．
．
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
Ｊ
：
：
：
：
：
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
：
：
：
．
．
．
．
Ｊ
：
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｊ
９
，
７
，
，
？
，
，
７
，
，
，
，
，
７
９
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
'u:Sju｢Ｎ
，u:sju｢ｎｕ
，u:cja｢Ｎ
，u:cja｢ｎｕ
，u:cja｢ｊａ
，u:｢cji
'u:｢cji｣,u｣Ｎ，
，u:｢cju｣Ｎ
'u:cju｢ｎｕ
，u:｢cji｣，u｢taN
'u:sa｢Ｎ
，ｕ:ｓａ「ｎｕ
，u:Sjibu｢sja
,ｕ:ｓｕ「ｎａ
,u:Sji｢ｗａ
，u:｢sji
，ｕ:ｓａ「：
起こしている(時)，u:｢cji1wumu
起こしていた，u:｢cji｣ｗｕ｢taN
起こさない ，u:sa｢Ｎ
起こさない(時），u:sa｢nｕ
起こしたい ，u:Sjibu｢sja
起こすな，u:su｢nａ
起こせば，u:Sji｢ba,，u:sja｢：
起こせ，u:｢sji
起こそう，u:sa｢：
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Ｎｕｒ ・ｌｔ ＪｕＭ
Ｎａ
Ｎ
ｕ
虹
城川岬“》》Ⅲ鋤ⅢⅢ 』ｎ１Ｊ
内
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
ｌｃ●１ｓ
Ⅲ
，
Ｎ
Ｎ
Ｎ
旧
Ｊ
加加面切回価いⅢ山Ⅲ洲かＷ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
：
：
・
・
：
：
Ｊ
Ｊ
．
．
Ｊ
Ｊ
：
：
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
．
．
．
．
Ｊ
：
：
』
Ｊ
、
１
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ⅱ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
皆
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
ｕ
ｍ
Ｎ
ｎ
㎡
ｗ
ｗ
ｗ
Ｗ
ｎ
Ｗ
ｎ
肋
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
１
。
Ｉ
。
Ｊ
城・叩・叩川畑叩肌Ⅲ肌Ⅲ
玉
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
項目/地点
思う
思う(時）
思った
思った(時）
思ったり
思って
思っている
思っている(時）
思っていた
Ｍｕｒａ｢Ｎ
Ｍｕｒａ｢nu
Muibu｢Ｓｊａ
ＭｕＮ｢ｎａ
Ｍｕｒｉ｢ｗａ
ＭｕＪｒｉ
Ｍｕｒａ｢：
ａ
Ｎｍ向伽弘・Ｉｒ
別耐北Ｎ・町介ｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
思わない
思わない(時）
思いたい
思うな
思えば
思え
思おう
｢Ｍｕ｣:Ｎ｢na[sic.］
｢MuUrja｢：
｢Ｍｕ｣:｢ｒｉ
｢Ｍｕ:｣ra｢：
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｚ
ｒ
ｕ
・
ｌｕ
ｍａ
Ｎ
ａ
ｔ
・
Ｊ
ｒ
川刎刎刎刎伽輌加川釧抑伽汕伽回凪
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
，
，
７
９
７
７
，
，
７
７
，
，
，
？
，
Ｎ
ａ・Ｊ
ＪⅢＪＪＪ覗川ＭｍｍＷｍＮｍに．
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
囮
・幻・幻・幻・幻・勾吃吃・幻・勾即即或印・肌回国
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
。
１
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
、
１
Ｊ
・
’
・
１
．
’
・
１
・
１
Ｊ
Ｊ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
Ｊ
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
？
？
９
７
，
，
，
，
９
７
，
？
？
？
，
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
ｒａ
ａ
・田
ｔ
ａ
Ｎ
ｒ
・
ｌｕ
ｕ
．
Ｊ
刎刎狐胴刎励輌汕加釧山川汕血回風
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
９
，
，
７
７
，
，
？
，
７
，
９
７
７
７
，
泳ぐ
泳ぐ(時）
泳いだ
泳いだ(時）
泳いだり
泳いで
泳いでいる
泳いでいる(時）
泳いでいた
泳がない
泳がない(時）
泳ぎたい
泳ぐな
泳げば
泳げ
泳ごう
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項目/地点
通る
通る(時）
通った
通った(時）
通ったり
通って
通っている
通っている(時）
通っていた
通らない
通らない(時）
通りたい
通るな
通れば
通れ
通ろう
玉城 皆川
tu:juW「tu:｣ju｢N
tuju｢nｕ「tu:｣ju｢nu
tu:ta｢Ｎ「tuUta｢Ｎ
ｔｕｔａ｢ｎｕ「ｔｕ:｣ｔａ｢ｎｕ
ｔｕ:ta｢jａ「tu:｣ta｢ja
tu:｢tｉ「tu｣:｢ti
tu:｢ti1wuN「tu｣:｢Ｔｕ｣Ｎ
ｔｕ:ｔｕ｢ｎｕ「ｔｕ:｣ｔｕ｢nu
tu:｢ti｣ｗｕ｢taN,tu:tu｢taN「tu｣:tu｢Ｔａ｣･Ｎ Ｎ
Ｎｍ血
ｕ
Ｊ
Ｕ
ＷＭ肌
皿皿川
ａ
城加加測川畑佃皿地蝿那珂川川旅、耐
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
内
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌｃ
ｌ
●
１
・
ｓ
Ｃ
ｆ
・
副
ａ
Ｌ
Ｎ
ｍ
吋
坦
に
．
●
●
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ａ
・
１
ｒ
ｍ
ｍ
巾
Ｎ
・
口
叶
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
Ｎｍ回、応・
〃Ⅲ血Ⅱ巾肘耐
：
．
・
・
・
Ｊ
・
Ｊ
．
ｊ
・
Ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
歩く
歩く（時）
歩いた
歩いた(時）
歩いたり
歩いて
歩いている
歩いている(時）
歩いていた
,acju｢Ｎ
'acju｢ｎｕ
'acja｢Ｎ
,acja｢ｎｕ
,acja｢ｊａ
'a｢cji
，a｢cji1wuN,，a｢cju｣Ｎ
，a｢cju｣nu[sic.］
，a｢cji｣ｗｕ｢taN，
'a｢cjmtaN
，ａｋａ｢Ｎ
，ａｋａ｢ｎｕ
，acjibu｢sja
，ａ｢ｋｕ｣ｎａ
，akja｢:,,ａＷｂａ
，ａ｢ｋｉ｣」
，ａｋａ｢：
Ｎ
Ｊｕ
ｌ
・
Ｊ
Ｃ
Ｃ
・
ｌ
ｒ
Ｓ
ａ
Ⅲ山川山州姉Ⅲ皿卿 ‘
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
１
．
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
く
ｒ
ｒ
ｒ
，
７
，
，
，
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
，
？
，
？ ｕ
Ｎ
ｎＪｕ
ｕ
・
１
》
・
１
》
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
７
，
Ｎ
、
狐
７Ｊ
Ｊ
↑
し
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
７
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
》
・
』
．
』
．
』
．
』
．
．
ｊ
・
』
・
』
・
』
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
７
７
７
７
７
７
７
７
，
歩かない
歩かない(時）
歩きたい
歩くな
歩けば
歩け
歩こう
ａ・
』
州川仙岬協
ｒａ
ｋ
ｋ
》
叩
肋
火
虹
ｋ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
、
、
、
、
、
、
'ａｋａ｢Ｎ
'ａｋａ｢ｎｕ
'acjibu｢Sja
'ａ｢ｋｕ｣ｎａ
'aki｢ｗａ
，ａ｢ｋｉ
，ａｋａ｢：
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項目/地点
入る
入る(時）
入った
入った(時）
入ったり
入って
入っている
入っている(時）
入っていた
入らない
入らない(時）
入りたい
入るな
入れば
入れ
入ろう
玉城
｢，juN
nju:nu
ni:cjaN
ni:cjanu
｢，i:cjaja
ni:cji
｢，i:cji1wuN,｢，i:cju｣Ｎ
｢，i:cjunu
｢，i:cji｣ｗｕ｢taN
njaN
nja:ｎｕ
｢，i:buSja
niNna
nja：
｢'i：
｢,ja：
皆川
｢，ju.Ｎ
｢，junu
｢'i:cjaN
｢，i:cjanu
niccjaja
niccji
ni:ｑｕ｣Ｎ
｢，i:qunu
ni:｣cju｢ta｣Ｎ
｢，ja．Ｎ
｢'jamu
ni:busja(｣Ｎ）
｢'iNna
nja：
｢，i：
｢,ja：
内城
｢，juN
nju:nu
ni:cjaN
ni:cjanu
ni:cjaja
ni:cji
ni:cju｣Ｎ,｢，i:cji'u｣Ｎ
｢，i:cjunu,｢'i:cji'u｣:ｎｕ
｢'i:cju｣taN
njaN
nja:nu
ni:buSja
｢，i:Nna[sic］
｢'i:ｗａ
｢'i：
｢，ja：
働く
働く（時）
働いた
働いた(時）
働いたり
働いて
働いている Ｎ
Ｎ
Ｊ
ａ
卯瓜、伽
ａ
Ｎｍｍ胆ｋ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
Ｊ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
Ⅸ
ｕ
ｕ
ｕ
胞胞竝叩肋麺腫胞
・
ロ
．
ｑ
，
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
・
ｑ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
垣
、
凡
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
ｍ
伯
旧
伽
、
値
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
鄙
ｈ
ｈ
・
Ｊ
ｋａ
，
「
ｊ
ｒ
Ｎ
ｃ
ａ
ｌ
ｔ
ａ
．
’
ｒ
叱辰に
？
Ｃ
ａ
Ｎ
，
印
ａ
ｈ
・叩・叩・叩・叩・叩》叩加州川》泗廻Ⅲ川加川肋肘胞
，司ａａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｕｎ●
●Ｊｕ●１
Ｎ
・ＵＮＮ
ａ
町吋・叩・叩・叩韓叩仙仙川仙岬刷川蝿加川価旭
川ｍＮｍ・旧
●
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
０
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
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